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La Maestría en Economía cuenta con una amplia trayectoria y se caracteriza por el buen posicionamiento de sus egresados. 
Es por esto que la Facultad ha tomado la decisión de participar en el proceso voluntario de acreditación de alta calidad, el 
cual permitirá estar en reflexión permanente, identificando no solo las fortalezas, sino las debilidades del Programa, para 
así establecer un plan de mejoramiento continuo. En el proceso de autoevaluación se analizaron los años 2011 a 2015.
El programa de Maestría en Economía se ofrece desde el año 2000, con el objetivo de contribuir, mediante sus actividades 
de investigación y docencia, al análisis teórico y aplicado de los problemas fundamentales de las economías de mercado, 
así como a un mejor entendimiento de la economía mundial, regional y nacional en sus tendencias, sus procesos de 
desarrollo y su modernización. La tabla 1 muestra el plan de estudios de la Maestría en Economía.
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Año
Tabla 1. Plan de estudios de la Maestría en Economía. 2016
Fuente: Dirección de Posgrados, Facultad de Economía.
Misión de la Facultad de Economía
Ser una Facultad de Economía reconocida nacional e internacionalmente por mantenerse en la frontera del conocimiento, 
con la creación y transmisión del saber, mediante la responsabilidad y dinámica de profesores y estudiantes, como 
protagonistas de un continuo enriquecimiento de las experiencias académicas, y como constructores de nuevas 
realidades, en las cuales los valores que dignifican a la persona y a la sociedad definen prioridades y soportan las decisiones 
que se toman.
Visión de la Facultad de Economía
Ser una Facultad reconocida nacional e internacionalmente por trabajar en:
Desarrollar los espacios donde el conocimiento superior en economía, finanzas y comercio internacional es 
dinamizado por la investigación, la exposición y la crítica académica.
Generar espacios que permitan entender las realidades y problemas nacionales e internacionales, 
interpretando los hechos con visión y compresión global apoyándose, cuando sea necesario, en enfoques 
interdisciplinarios y transdisciplinarios.
Tener en todas sus actividades el nivel de cimentación del conocimiento y habilidades que distinguen al 
profesional rosarista, que forma en un sentido amplio la capacidad analítica y crítica; fomenta la curiosidad 
intelectual y el espíritu investigativo; y desarrolla las capacidades de comunicación y el ejercicio del liderazgo.
Consolidar un grupo de investigación de excelencia, concebido como la esencia de la integración entre la 
investigación, la docencia y la extensión.
Consolidar el proceso de internacionalización mediante el continuo relacionamiento con la comunidad 
académica mundial en la frontera de sus disciplinas.
